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Taistelu Vichy-menneisyyden hallinnasta -nimisessä pro aradu -tutkielmassa tutkitaan lehdistön merkitystä menneisyyden välittäjänä ja
muokkaajana Vichy-keskusteluissa vuosina 1987-1998. Tutkimuksen näkökulmana on lehdistön asema ns. menneisyyden vektorina. Lehtiä
tarkastellaan muistinkantajina, jotka välittävät kuvaa menneisyydestä kollektiiveille ja vaikuttavat sitä kautta niiden käsityksiin menneisyydestä.
Vichy-keskustelu toimii puolestaan tutkimuksen viitekellykseiiä. Tiivistetysti sanottuna kyse on tutkimuksesta, jossa selvitetään lehdistön
osuutta yhteiskunnan menneisyyttä käsittelevässä kuumassa keskustelussa, jonka yhteydessä eri intressiryhmät pyrkivät taistelemaan asemastaan
menneisyyden vektoreina yhden menneisyyden vektorin - lehdistön - sisällä. Kyse on toisen ja ensimmäisen tason tapalitum ieil eli 1980- ja
1990-lukujen Vichy-keskusteluiden ja Ranskan miehityksen ajan tapahtumien vuorovaikutuksesta. Lisäjännitettä tutkimukselle tuovat
lehdistömateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden kautta esille nostetut Vichy-keskustelua kuumentaneet tapahtumat kuten saksalaisen upseerin Klaus
Barbien, Lyonin teurastajan, oikeudenkäynti vuonna 1987, ranskalaisen virkamiehen Maurice Paponin oikeudenkäynti vuosina 1997-1998,
Ranskan presidentti Francois Mitterrandin hämärä Vichy-menneisyys ja juutalaisen tradition polttava tarve kertoa Holokaustista.
Lähteinä toimivat pääosin yhden sanomalehden ja kahden aikakauslehden artikkelit vuosilta 1987-1998. Le Nouvel Observateur ja L'Express
edustavat aikakauslehtiä, Le Monde sanomalehtiä. Artikkeleista etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten lehdistö toimii menneisyyden
vektorina?; millä tavalla menneisyyttä käsitellään artikkeleissa?; millä lailla lehdistö vaikuttaa Vichy-keskustelun kehitykseen? Analysoitujen
lehtien lisäksi tärkeimpinä lähteinä on mainittava Henry Rousson vuonna 1987 kirjoittama pioneerityö Le Syndrome de Vichy,joka toimii
tärkeänä taustamateriaalina mutta sen lisäksi myös alkuperäiskirjallisuutena. Lisäksi on mainittava Eric Conanin ja Henry Rousson yhdessä
kirjoittama Vichy, un passé qui ne passe pas vuodelta 1996.
Lehdet toimivat foorumina mielipidekirjoitukselle, mutta ne ottivat myös kantaa tapahtumiin muiden toimijoiden tavoin. Eri traditiot pääsivät
suhteellisen tasapuolisesti esiin lehdistössä. Lehdistö usein ylikorosti tapahtumien merkitystä ja näki ajoittain tabuja joka puolella. Skandaaleja
metsästettiin jopa totuuden kustannuksella. Kirjoittelu oli hyvin syklistä. Syklin käynnistäjänä oli usein paljastettu salaisuus tai oikeudenkäynti,
joka johti uuteen menneisyyden aaltoon. Tietty pinnallisuus leimasi lehdistön kirjoittelua. Lukijat eivät välttämättä jaksaneet lukea analyyttisiä ja
pitkiä artikkeleita, joten lehdet pyrkivät,yksinkertaistamaan asioita luettavuuden parantamiseksi. Lehtien palstoilla ilmenneet kannanotot
vaikuttivat pitkän ajanjakson kuluessa yksityisten käsityksiin ja päinvastoin. Lehdistö toimi muistinkantajana, joka assosioi nykyisyydessä
muokattuja mielikuvia menneisyyden tapahtumiin. Lehdet pystyivät kertomaan laajoille joukoille asioista, joista monet silminnäkijät ja uhrit
eivät pystyneet koko kansan edessä kertomaan. Lehdistön tärkein tehtävä oli Vichy-keskustelua koskevan informaation välittäminen sekä
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